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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Платежный баланс является значимым документом с точки зрения диагностики состоя-
ния экономики страны и оценки ее платежеспособности по внешним обязательствам. Неста-
бильное состояние платежного баланса свидетельствует о том, что государству необходимо 
принять ряд мер для устранения кризисных явлений и для воздействия на негативные факторы, 
ведущие к дисбалансу в экономике. 
Наиболее остро проблема достижения устойчивого развития стоит перед странами с пе-
реходной экономикой, в число которых входит и Республика Беларусь. 
Анализ ключевых показателей платежного баланса Республики Беларусь позволяет сде-
лать вывод о существовании ряда проблем, которые оказывают негативное влияние на состоя-
ние отечественной экономики. Основной такой проблемой является отрицательное сальдо сче-
та текущих операций, формируемое за счет отрицательного сальдо в торговле товарами и пер-
вичных доходов [1]. По этой причине больше внимания в вопросе регулирования платежного 
баланса государство должно уделять сокращению дефицита счета текущих операций. 
Среди методов регулирования дефицита платежного баланса в мировой практике выде-
ляют проведение более жесткой фискальной политики, проявляющейся в сокращении расхо-
дов. На поддержку реального сектора экономики направляется ежегодно около 12–14% валово-
го внутреннего продукта. Данные государственные субсидии могут быть значительно сокраще-
ны [2]. 
Важной задачей является недопущение снижения государственных золотовалютных ре-
зервов и наращивание их до величины, соответствующей 3-месячному среднему импорту, что 
обеспечит необходимый уровень внешнеэкономической безопасности страны [3]. 
В качестве совершенствования государственного регулирования платежного баланса 
Республики Беларусь можно предложить сделать акцент на применение следующих мер. Необ-
ходимо развивать отечественный фондовый рынок и активизировать привлечение портфельных 
инвестиций за счет обеспечения взаимного доступа к котировкам на биржах Республики Бела-
русь и иностранных государств. Это должно положительно сказаться на привлечении ино-
странного капитала на отечественный фондовый рынок. 
На улучшение состояния платежного баланса направлен анализ внутренних проблем раз-
вития национальной экономики в целом и поиск путей решения этих проблем. Проведение 
структурных реформ, направленность которых должна быть на сокращение объемов потреб-
ляемых промежуточных товаров, может обеспечить макроэкономическую стабильность Рес-
публике Беларусь. Затратные и неэффективные производства, потребляющие значительное ко-
личество промежуточных товаров, следует изменить. 
1-й вариант изменения – переоснащение предприятий для производства иного вида про-
дукции. Приоритет здесь следует отдавать производствам, основанным на использовании мест-
ных видов сырья. 
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2-й вариант – включение отечественных предприятий в цепочки транснациональных кор-
пораций (ТНК), что также позволит снизить издержки белорусских субъектов хозяйствования 
и производить продукцию высокого качества.  
3-й вариант – производство качественных товаров по соответствующим лицензиям веду-
щих западных производителей. Это позволит сохранить занятость и реализовать программу 
импортозамещения.  
4-й вариант трансформации предполагает организацию на базе убыточных и низкорента-
бельных предприятий структур, необходимых для эффективного внедрения инноваций: инве-
стиционных центров, парков высоких технологий и т. п. 
5-й вариант – преобразование неэффективно функционирующих предприятий, оказы-
вающих определенные виды услуг. Одним из вариантов трансформации производственной сфе-
ры может быть создание кластеров, которые позволяют повысить конкурентоспособность про-
дукции, сократить импорт, привлечь иностранные инвестиции [4, с. 24–25]. 
Для активизации инвестиционного процесса необходимо организовать фонды прямых 
иностранных инвестиций (ФПИИ), которые привлекают средства физических и юридических 
лиц для последующего вложения в перспективные проекты.  
Важно отметить, что значительное увеличение валового внешнего долга Республики Бе-
ларусь требует создания эффективной системы управления долговыми обязательствами. Для 
повышения эффективности управления долгом в Республике Беларусь целесообразно создавать 
долговые агентства [5]. 
В заключение можно сказать, что улучшению состояния платежного баланса Республики 
Беларусь и счета текущих операций, в частности, будет способствовать проведение структур-
ных реформ, направленных на переоснащение предприятий для производства новых и конку-
рентоспособных товаров, включение их в цепочки ТНК; создание эффективного кластерного 
комплекса, привлечение инвестиций путем создания ФПИИ, эффективное регулирование 
внешнего долга через создание долгового агентства. 
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